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Zásady pro vypracování:
- Shrnutí současných teoretických poznatků v rámci finanční analýzy.
- Teoretické vymezení benchmarkingu v odborné literatuře.
- Provedení finančního benchmarkingu podniku MSV Metal Studénka, a.s. a vybraného konkurenčního
   podniku.
- Kritické zhodnocení výsledků provedeného benchmarkingu z pohledu konkurenceschopnosti obou
   společností.
- Návrh opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MSV Metal Studénka, a.s.
- Vyhodnocení navržených opatření.
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